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1.2    样本选择
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[Abstract]  This paper analyzes strategic plans of 9 foreign university libraries with the method of content
analysis, and finds out that their strategic development directions could be divided into three groups
according to the importance: the core stra tegic direction, the specified strategic  direction  and the
personalized strategic direction. The core strategic direction reflects the mission of university libraries, the
specified strategic  direction reflects development trends of entire library field, and the personalized strategic
direction shows characteristics of university libraries. The formulation of library strategic plans in China
should keep up with the development of foreign libraries, define library missions, grasp trends of the
library field, and reflect unique features of university libraries.
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1    研究方法与思路














表 1    大学图书馆样本一览表













































































































表 2    大学图书馆战略方向分类一览表
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